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119 E S M E G I M E I I T O QUE 
Con ma7or solemnidad que otros 
años se celebró el pasado domingo 
el día de San Juan de Dios. Asis-
tió ¡el Excmo. Ayuntamiento con ma-
ceros, cómo en función votiva, y nu-
merosa representación oficial, que es-
cuchó de boca del R. P. José M.a de 
Pozoblanco ia relación dé la vida ab-
negada y trabajosa obi-a del santo 
titular. 
Después de la brillante función, 
autoridades e invisados pasaron al 
Hospital Municipal de San Juan de 
Dios y recorrieron sus salas y depen-
dencias. Para los que no lo conocían, 
y eran varios los señores allí presen-
tes que por llevar poco tíeinpo de es-
tancia en e s t a ñ ó l o habían visitado 
hasta ahora, fué motivo de asombro 
y satisfacción el magnífico csíableci-
micnto hospitalario que posee Ante-
quera. Sus amplias salas, en que 
predomina la limpieza, de completa 
ventilaGión, llenas de luz, alegres; sus 
grandes patios y extensa huerta; la 
galería, soleada;, sus servicios, mon-
tados con todo orden y esmero; la 
clínica, dotada de abundante y mo-
derno material; el laboratorio, de lo 
^ á s completo, y la farmacia, bien 
surtida. Todo ello habla bien de An-
quera y de su Ayuntamiento, que de 
siempre viene preocupándose de este 
importante servicio de Beneficencia, 
que es primordial en toda población 
que se precie de. cumplir bien sus de-
beres sanitarios sociales. 
La Beneficencia Municipal absorbe 
crecida part? del presupuesto; en el 
nospital se invierte una consigna-
ción importante, y las obras de repa-
ración, ampliación y mejora de éste 
consumen muchos miles de duros; 
pero todo puede darse por bien em-
Pleado porque el Hospital llena una 
Necesidad permanente y de sus servi-
Clos se benefician namerosísimas fa-
l l í a s carentes de medios para hacer 
renfe a las enfermedades 
dentes. 
No todas las ciudades de la cate-
goría de Antequera, y sin dada ni 
bastantescapitalesdc provincia, cuen-
tan con establecimiento de la ampli-
tud e importancia del nuestro. Es 
ello motivo,de satisfacción para los 
antequeranos, y bien podemos ufa-
narnos de tenerlo, pero sobre todo 
procurar que no descienda en cate-
goría, sino que continúe mejorándo-
se, adquiriendo mayor Gapacídad y 
eficiencia. Sabemos que el Hospital 
es preocupación constante de nues-
tro alcalde y concejales, y que el 
personal directivo y pcofesiondl del 
mismo sz interesa vivamente por 
conseguir esas mejoras. A ello obe-
dece la próxima creación de servi-
cios que, como el de Maternología, 
serán a expensas del Estado estable-
cidos en breve. 
Los pobres enfermos recibieron 
i atenciones y regalos durante la visi-
ta del domingo, y fueron obsequia-
dos con una apetitosaeomida extraor-
dinaria con motivo de la fiesta de San 
Juan de Dios, así como durante la vi-
sitadió un concierto la Banda Mu-
nicipal. 
.Ellos expresaron su agradeciraien-
| ío al alcaide, a quien acompañaban 
1 también el capitán comandante mi l i -
li tar don Francisco Cabezas Rejano; 
Gonccjales don Alfonso González, 
don Francisco de P. Robledo, don 
Francisco Ruiz Burgos y don Fran-
cisco Gálvez Cuadra, administrador 
también del Hospital; el director.del 
mismo, don José de la Cámara Gar-
cía, y médicos don Francisco Gimé-
nez Reyna, don José Acedo González, 
y acci-
J O S E ANTONIO HA D I C H O : 
*POT eso nosotros queremos para toda 
la.existencia española, para toda la exis-
tencia de nuestra falange, un sentido de 
servicio y de sacrificio. Por ew vienen a 
nosotros, nos mi'an cada vez con ojos 
de mayor inteligencia, estas Juveniudes a 
la intemperie que dejaren los sombrajos 
de la izquierda y de la derecha, porque 
sabían que allí no se les presentaba, con 
justificación entera, la ocasión de servi-
cio y de sacrificio.» 
don Rafael Rosales Salguero, don 
Francisco Rosales García, don Anto • 
nio Gallardo Pozo y don Isidro Mon-
tero Navarro; director del Laborato-
rio, don Miguel Rodríguez Lara, y 
subdirector, don José Robledo Borre-
go; directores'de graduadas, don Ma-
nuel González Danza, don Antonio 
Muñoz Rama y don Alberto Prieto 
Ganscco; jefe de Policía, don Aníonio 
Quero Delgado; secretario judicial, 
d®n Angel Astray y Martínez Baños; 
jefe de ia Guardia Municipal, don 
Juan de Dios Negrillo Coníreras; de-
legado del Frente de Juventudes, don 
Antonio Mtmoz Pérez; don Diego 
Sánchez de Mora, interventor muni-
cipal, y el depositario, don Kntique 
Bellido Lumpié; el jefe de Telégrafos, 
don Antonio Yáñez; el jefe de la Pr i -
sión, don José Fuensalida; eí sacer-
dote don Pedro Pozo Soria y otros 
invitados y demás personal del bené-
fico establecimiento. A todos atendie-
ron cumplidamente y acompañaron 
en su visita la reverenda madre supe-
ríora de las Hijas de la Caridad, sor 
Fermina, y otras religiosas. 
La solemne misa fué oficiada por el 
R. P. Andrés de Málaga, asistido 
corao diáconos, porcl R. P. Rafael de 
Antequera y el R. P. Salvador de 
Momefrío, y en ella tornó parte un 
excelente coro. 
DELEGACION SINDICAL 
imm ti timiim f immu 
S* recuerda a todos los empresarios 
en general. INCLUSO L03 AGRICUL-
TORES, la ineludible obligación que 
tienen de efectuar la contratación da 
obreros por mediación de la oficina de 
Estadística y Coioatción, siempre qus 
el eonírato de irab^jo exaída de sets 
días. 
Los casos de infracción serán pues-
tos en conocimiento de la Inspección 
Provincial de Trabajo y sancionados 
severamíjnte. 
Antequera 11 de Marzo de 1942. 
EL JEFE D E LA O F I C I N A . 
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C A " V E R G A TELÉFON 
P E i l U m . J S C U L H 
Nuestro automóvil se ha quedado 
ante la portalada del mesón. No he 
de esforzarme en recordar la innece-
saria fecha. Nos sentimos andariegos 
y elegimos a nuestro talante nuevos 
observatorios. 
Una fisonomía de asperezas ar-
mónicas y plenas yegetaciones nos 
anuncia la presencia de la sierra 
leonesa hechizada de azul y de sol. 
De una pincelada señalaré el po-
blado de Azodón flanqueado de la 
accidentada dehesa, que alza en su 
cumbre la soiitaFia ermita, como una 
jaculatoria brotada de la entraña del 
bosque. Más allá, la torre decrépita 
de silentes y pardos villorrids, en 
que la cigüeña compasiva con liturgia 
providencial, colocó su amplio nido 
y su figura cabalística afrentando las 
incurias de la arquitectura; y prosi-
guiendo la marcha, la confluencia 
del Omaña y del Luna, en las inmedia-
ciones de Villarviaquel, formando el 
Orblgo famosísimo en la hisíori'a y 
en la leyenda. 
Cada vez más,odesaparece la pe-
numbra de color que funde-4nsensi-
blemente las tierras bajas con las 
tierras altas. Se divisa Ríoséco con 
facciones singuíáres, bien discer-
nidas.. 
En adelante se ve en el aparejo 
de las construcciones ei tono gris 
lustroso de la piedra. El montañés 
lleva a sus obras de solidez inaltera-
ble sílice-de su voluntad y su raús-
, culo berroqueño y corona sus edifi-
cios de azulada pizarra, repitiendo urt 
firmamento denso; nublado por la 
ennegrecida paja que recubre las 
cuadras y corrales. ^ L . 
Describiendo un hemiciclo deslum-
brador se desliza mansamente el 
Ltina recitando la sonata de la vida, 
cortejado fastuosamente de fértiles y 
vistosos prados, de tupidas alamedas, 
de huertas vistosísimas y pintorescas 
escabrosidades. 
Clflilca LOPEZ UiEflA 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Toroal) 
TELÉFONO 102 
La reg ión minera de la Magdalena 
nos presenta oquedades de galerías 
y montones de carbón en negros 
túmulos de donde resucita con el mi-
lagro del t rabajóla vitalidad indus-
trial. 
Tras de rompimientos pétreos de 
mil irregulares inflexiones van ase-
mando en un crescendo admirable, 
los macizos colosales de vertientes 
argentadas y pungentes cimas. Una 
nube en blancas ondas toca majes-
tuosamente como airón magnífico los 
más altos penachales. 
Como guardando el paso en vestí-
bulo sagrado, avanza hacia el cami-
no una espumarada de piedra muscu-
lando con vigor un león quiesceníe. 
Vamos acercándonos a los santua-
rios más sublimes de la naturaleza. 
En arpegio embelezante se diseña la 
plantación frondosa, la franja lucien-
te del río saltando por caprichoso 
puente y, ya peñas arriba, én 'ritmo 
de primores escalonados, paisajes 
rientes, superficies y cumbres rocosas 
de perenne firmeza... 
Estamos en el corazón de la mon-
taña, v'! 
NEMESIO SABUGO 
Cosas de Antequera 
El primer intento serio de organizar 
una gran Setnána Santa fué el año 1908. 
Aunque la desluciera el agua, fué memo-
rable y ^demostró que Antequera podía 
tener procesiones varios días y con un 
lujo y magnificencia que no se conocían 
por entonces—en la región^se entiende-
más que en Sevilla. No es esto presun-
ción local, porque en aquella fecha aun 
Málaga ni Granada, ni Córdoba ni otras 
capitales y pueblos andaluces habían 
proyectado sus fiestas de Semana Mayor 
con la suntuosidad con que ya lo vienen 
haciendo. El éxito de aquella Semana 
Santa no sirvió de estímulo, hasta el año 
1914, en que tuvieron lugar otras proce-
siones memorables. Salieron ese año tres 
Cofradías y una procesión del Santo En-
tierro con once «pasos». Se demostró que 
Antequera cuenta con elementos para 
ello y sabe improvisar lo que le falta. 
Después tal cual año salió alguna Cofra-
día, y damos el salto a los años 1923 y 
24 dignos de recordación por la suntuo-
sidad ,de las procesiones. Los años si-
guientes no dejó ninguno de haber pro-
cesiones hasta que sufrimos el colapso 
de 1930 al 33 por el cambio de régimen. 
Queremos destacar la reacción de la 
conciencia católica antequerana en el 
segundo bienio republicano, puesta de 
manifiesto el año 1934 y sobre todo el 
1935, en que salieron tres Cofradías y un 
Santo Entierro entusiastamente or-
ganizado. 
A partir del triunfo del Movimiento 
Nacional desde el año 1937 hemos tenido 
procesiones. Esta Semana Santa va a ser 
F 
lllíl: 
la excepción, a pesar de que todo hacía 
presagiar hace pocos meses que todo era 
favorable para su debida celebración. 
¿Qué sino pesa sobre Antequera para pf 
estos colapsos de entusiasmo proce-
sional? . gj 
Inmediatamente de celebrarse la Sema-r;e"1 
na Santa hace dos años , se acordó enfilo 
una reunión constituir la Agrupación de^na 
Cofradías, quedando nombrada una co-jnter 
misión para estudiar el reglamento y la ra, y 
cual debía reunirse el jueves siguiente... Se 
En efecto, llegó el pasado año y quin-cuen 
ce días antes se decidió a salir la Archi- s* 
cofradía de «Arriba». 
Después queremos recordar que hubo^an 
otra reunión para constituir la Agrupa-tab¡€ 
ción de Cofradías... y este año faltan de« 
quince días y nada hay de procesiones. Se 
Hablar de agrupar sirve, pues, para»es» 
todo lo contrario. 9ótn 
ínter 
1 por ( 
Tienen también razón los que senos11^5 





todo el año están las Cofradías por parte^g 
de muchos cofrades que¡no dan muestras^ ac 
de su amor a las veneradas imágenes'a cal 
más que en Semana Santa. Hace faltaprecii 
que, como los «capillitas» de Sevilla, du-const 
rante todo el año se asista a la iglesia, a Se 
los cultos y a las reuniones de la Hcr íiue 
mandad. 
Nos parece que esto es una ''abor <iepor 
Catcquesis. ^eñoi 
- • cabo 
Pero, en resumen, las Cofradías %XpTC 
Semana Santa son procesionales y las QU 
procesiones son un medio de conmovervistj 
y atraer a la fe. Tienen sus tachas y haytión c 
sin duda que hacer distingos; por cspMié 
hay distintas 'opiniones. Pero no está#TTAS( 
proscritas ni condenadas y no vamos aP" 
ser más exigentes que en ningún otro1' Se 
sitio. Ellas son una manifestación exter-^'p^, 
na de nuestra Religión, forman parte d^ T 
nuestras tradiciones y son también una 
exhibición artística, llena de carácter m* 
tipismo. ;Si además producen saneado; 
ingresos al comercio y a la industria, ^ ^ 
¿por qué se ha de privar de este benefH0s C( 
cío a esas clases que tienen que pagaíprovii 
tributos y colectas? Si es únicamente pc;laque 
contrarrestar este aspecto mercantilistt[níeryi 
de las procesiones por lo que se opon«|ueii< 
algunos, nos convencerán si les ve tno^ v« 
esta Semana Santa haciendo penitencia.^ ^ 
y no se van fuera. :as|^ . 
Las 
BUFAS BIEil ADAPTADA 
A S U V I S T A 
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S e ha recibido un gran surtido en cr i s -
tal para establecimientos de bebidas 
L U C E N A , 7 y 9, : - : Te lé fono , 374 
£n el Ayuntamiento 
El pasado miércoles celebró su acostum-
hfiáa sesión la Comisión Municipal Pcrma-
ente, bajo la presidencia del señor alcalde, 
rna" don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los 
> en ^ gres González Guerrero, Sorzano Santo-
3 ^lalla y Robledo Carrasquilla, asistidos del 
co- j.iterventor de Fondos, señor Sánchez de Mo-
y la ra, y del secretario, señor Pérez Ecija, 
(te Se aprobaron el acta de la anterior y las 
uin" cuentas de gastos. 
f-u: Se concede un socorro a Francisco Torres 
Perales para que pueda trasladarse a Málaga. 
Se acordó conceder a don Rafael Sánchez 
11130 Marmoiejo licencia para la apertura de un es-
^a-lablecimiento de mercería en calle Trinidad 
Itan de kojas, n.0 8. 
:s. Se desestima escrito de doña María Mora-
)ara5es> víuda de Luna Pérez» sobre amplia-
ción de su fundición, comprendiendo en su 
interior un camino de acceso a la carretera, 
por considerar que dicho camino constituye 
n05una servidumbre de uso y de interés público, 
ant Con vista del justiprecio efectuado por don 
.^i.Antonio Aranda en unión del perito de la 
'T aparte interesada, de la caldera del Matadero, 
itraSjjg acuerda requerirle de nuevo para que lleve 
'nes^  cabo nueva valoración con arreglo a los 
!altabrecios que regían cuando la caldera fué 
du-construida. 
ia, a Se autoriza a Juan de la Vega Cabrera para 
_[er.sjue establezca un puesto para la venta de 
carnes frescas en el interior del mercado. 
, Se concede un amplio voto de confianza al 
r "'concejal delegado del ramo de Cementerios, 
sdior González Guerrero, pa;a que lleve a 
cabo las gestiones necesarias para la adquisi-
, don de nuevos terrenos, antes de llegar a la 
' Expropiación. 
ias Queda enterada la Corporación de cntre-
>ve|ista sostenida por la Alcaldía con la Delega-
hayfción de la Caja Nacional de Previsión Social 
esoMbiénduse buscado la fórmula de saldar los 
stájatrasos que túne este Excmo. Ayuntamiento 
^5 acon la misma, por seguro de Accidentes del 
oír0|)ersonal del Municipio, 
•tpr-j Se resolvi2ron otros asuntos de trámite y 
e (jtPe Personal, levantándose la sesión. 
unah-
¿oP ifltsrés para I05 labra-orej 
lefri E1B' 0- de la Provincia n.' 56, de fecha 8 de 
,cj2tb0$ ,:orriente»i publica orden de la Jefatura 
np'i/0Vlncial del Servicio Nacional del Trigo, por 
• t i i n t ^ 2 hacc saber a los productores de granos 
ilsr|u<;rvenidos por dicho Servicio, la eblig .ción 
hRé«ue tienen de presentar sus declaraciones en 
moKr veces y épocas distintas, siendo estas de-
;ia.^ dr.aC!0n«s precisamente en el impreso 
ks T1942, que recogerátl interesados, en 
,aKj.f dturas de Alriiacén del Servicio en qu« 
—^ -^tualmente entreguen sus granos. 
A , declaraciones se presentarán en el Ne-SLt- 0 (le Agricultura de este Excmo. Ayun-U^ento durante los días 15 al 31, de los co-
s^ fcej ' ainbos inclusive, siendo estas decla-
r^ ones comprensivas de la primera época, o 
Mar SuPerficie sembrada, rellenand® los de-
•^ antes todos los datos de los tablas n.J 1, 
ÍUDP n las 8 y 9 y los correspondientes a la 
ta s Cle sembrada'de las tablas 2 y 3. En su 
rj^ se publicarán las instrucciones referentes 
i Lose8Unda época de declaración. 
fc;n.; Pr0!Íucíores que lo sean de varios tér-
^ - i municipales, aun cuando se trate de 
';ri,,JSrad finca, tienen la obligación de hacer 
rtíPVüm ación en c*da uno de 'os respectivos 
hnta mi*;ntos en r«'ación con la superficie y 
•'^cultivadas en las mismas. 
D . E . P . A . 
L A S E Ñ O R I T A 
MU mwn ummmm 
que falleció a los 25 años de edad, el 
día 6 del corriente, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
Sus desconsolados padres, don 
Andrés Rodríguez González y 
doña Concepción Sánchez-Garrido 
Atoares; hermanos Concepción, 
José, Carmen, Juan, Rosario, Daniel 
y Ricardo y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
N e g o c i a d o d e A g r i c u l t u r a 
El Alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que desde el día de la 
fecha se encuentra en esta ciudad el 2.° 
Depósito de Sementales y que según 
comunica a esta Alcaidía el señor jefe 
de la misma, el servicio de cubrición 
será de quince pesetas por yegua. 
El señor profesor veterinario encar-
gado del reconocimiento, lo verificará 
diariamente, de diez a once de ia ma-
ñana y de cuatro a cinco de la tarde. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores ganaderos dé 
este término municipal. 
Antequera 9 de Marzo de 1942. 
Francisco Ruiz Ortega. 
N O T A D E L A ALCALDÍA 
DEQJIUÉ OE MM DE PIIUS 
En circular n.# 65 de ia Comisaría de 
Recursos de la 3.' Zona, publicada en el 
B. O. de la provincia de fecha 8 de los 
corrientes, se ordena que todos los cul-
tivadores, propietarios, arrendatarios o 
aparceros, que tengan efectuadas o 
efectúen plantaciones de patatas en te-
rrenos de regadíos o d i secano, deben 
presentar en el Ayuntamiento respecti-
vo, una declaración jurada, ajustada al 
modelo ordenado. 
Todas las siembras de patatas no de 
claradas o declaradas con inexactitud, 
serán reputadas clandestinas y de ellas 
se pasará la denuncia correspondiente 
a la Fiscalía df Tasas respectiva, para la 
deducción de la responsabilidad a que 
haya lugar. 
N O T I C I A S V %RI 
B O D A S 
Ante las imágenes del Niño Jesús Perdido, 
Dulce Nombre de Jesús y la Virgen de la Paz, 
en el altar mayor'de la iglesia de San Sebas-
tián, tuvo lugar, en la mañana del lunes ante-
rior, el enlace matrimonial de la|señorita Am-
parito León Lópcz.^ con nuestro estimado ami-
go el joven abogado y redactor deportivo don 
Juan Muñoz Aviles. La novia iba encantadora, 
realzando sú belleza con un precioso vestido-
y velo blancos. Como padrinos actuaban el 
padre del novio^ don Manuel Muñoz López, y 
la hermana del mismo doña Rosario Muñoz 
Aviles, de Pastor. ^ 
A Jos acordes de una marcha nupcial, lle-
garon los novios del brazo de sus padrinos 
hasta las gradas del altar, donde e! R. P. Ra-
fael de Antequera, tío de la desposada les d ir i -
gió una elocuente y sentida plática. Acto se-
guido pronunció las rituales frases del Sacra-
mento, y dióles la bendición, celebrando a 
continuacién la santa misa. 
En el acta matrimonial firmaron como tes-
tigos, por parte de la novia, don Francisco 
Redondo Guillen, don Fernando León Motta. 
don Enrique Herrera Rosales, don Nicolás 
Martín Fernández, don Enrique Bellido Lum-
pié y don Isidro López Checa, y por parte del 
novio, don José Jiménez Luqué, don Salvador 
Rives, don Manuel González Ruiz y don Bal-
domcro García de la Vega en representación 
de don Francisco Muñoz Juárez. 
Después de la ceremonia y en el doroidlio 
de los padres de la desposada, señores de 
León Motta ídon Rogelio), fueron espléndida-
mente obsequiados los familiares « invitados, 
estando el servicio, muy bien atendido, a car-
go del industriai;don Francisco Pozo Sánchez. 
La fiesta, en la que actuó la orquesta Sierras, 
duró hasta última hora de la tarde. 
La nueva pareja, a la que deseamos toda 
suerte de dichas matrimoniales, salió de viaje 
para Sevilla, y después continuará a Madiid 
y otras capitales. 
Para asistir a esta boda vinieron de Puente-
Geni!, don Fernando León Motta e hijos Ma-
ría, Carmela y Pepe; de Sevilla, don Francisco 
Redondo Guillen; de Granada, don Nicolás 
Martín Fernández, don Isidro López Checa y 
don Salvador Rives, inspector del Cultivo de 
Tabacos. 
—También y en la mañana del jueves se ce-
lebró en la iglesia ^eJNtra. Sra. del Carmen, 
la boda de la señorita Carmen Arguelles Mu-
ñoz con don Miguel Muñoz Avilés. 
En la ceremonia religiosa actuó d 8. P. 
Dionisio Nogales, superior de los PP. Carme-
litas, celebrándose solemne salve y misa can-
tada después de dar la bendición a los novios. 
Fueron éstos apadrinados por don Manuel 
Muñoz López, padre del contrayente, y doñd 
Carmen Muñoz Pérez, de Argüelles, madre de 
la novif»; y de testigos actuaron por parte de 
ésta, don José.Burgos García, don José Barón 
Cordón y don.José Muñoz Hércz, y por el no-
vio, don Francisco García Castilla, don Agus-
tín Zurita Chacón y don Antonio Navarro 
Berdún. 
En el domicilio de los señores de Argüelles 
se obsequió después a los invitados con un 
exquisito lunch, y se celebró también una ale-
gre fiesta. 
El nuívo matrimonio salió de viaje para 
Sevilla, Valencia, Barcelona, San Sebastián, 
Zaragoza y Madrid. 
Le haremos presente niicáfra cordial en-
horabuena. 
nui 4.* — 11 DE K S T E t I R * 
M A R M O L E S D E J O A S C L A S E S al»i p a i s y 9 x t r a r-ij « r o 
ESCUi FURAS Y ADORNOS MAUSOLEOS - LAPl^ 
A g e n t e en A n t s q u e r a : C R I S T 6 B A I - A V I L A Tlf.? ^ 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS • 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
LETRAS DE LUTO 
A la edid de 25 años ha dejado de existir la 
infortunada 'Oven señorita Teresa Rodríguez 
Sánchez-Garrido, hija del labrador de este 
tirimino don Andrés Rodríguez González. 
La conducción del cadáver al Cementerio se 
verificó el pasaSo día 7 del corriente, con asis- | 
lencia de bastantes personas. 
En paz descanse la finada, y reciban sus pa-
dres, hermanos y demás familia nuestro sen-
tido pésame. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad una niña, 
doña Carmen del Pozo González, esposa de 
don Manuel Gómez Rodríguez, empleado del 
Banco Hispano Americano. 
^También ha tenido una niña, tras delicada 
intervención del doctor Montoro, doña María 
Ramos Herrero, esposa de don Diego Herrera 
Rosales. 
, —Dió a luz también una nena, doña Magda-
lena Palma Alyarez, esposa de don José He-
rrera. Rosales.* 
—Igualmente ha tenido una niña, doña Ma-
ría Victoria Alvarez Betes, esposa ¿c don Sal-
vador Muñoz Arjona. 
A los expresados matrimonios, nuestra en 
Norabuena. 
^ U E V O DESTINO 
Por orden de ig Presidencia del Gobierno, de 
fecha 3 del presente mes, ha sido d s^tinaido en 
comisión del servicio a la Fiscalía Provincial 
de Tasas, áe Málaga, el teniente mutilado de 
esta Comarcal don Juan Franguelo Ramos. Le 
damos la enhorabuena. 
AHORA ES LA HORA 
de que las Pepitas y Pepes, y para su próxima 
fiesta onomástica, se recreen y planeen sus 
adquisiciones ante la hermosa exposición de 
embotellados de vinos, aguardientes, sidra, 
coñac^ licores, champán, etc., de.General San-
jurjo, 8 (antes Diego Pence). 
TERMINACION DE CARRERA 
Brillantemente han terminado sus «stiidies 
de la carrera militar, en la Academia d« Inge 
aleros, de Burgos, el teniente don Luis Gómez 
de Tejada, y en la de Infantería, de Guadala-
jara, el también teniente, don Francisco Tapia 
Fuentes. J 
. Reciban nuestra enhorabuena. 
NUEVO DESTINO 
Hemos tenido el gusto de saludar, a sn PÍSQ 
para Murcia, a cuya plantilla de Policía ha 
sido idestinado, a nuestro joven amigo y pai-
sano el teaieuíe provisional del Ejército,; don 
.uan J. Franqucio Castiija. Deseamos le sea 
grato su nuev» destino. 
ENFERMO 
Se encuentra mejorado, de«pi4?s de sufrir 
una delicada intervención quirúrgica practica-
da felizmente por el doctor don Salvador Ar-
tacho, ei nino Francisco Durán Gutiérrez, hijo 
de nuestro «migo don José Durán Frías. De-
seamos el rcstaDleciniiento del enfemito. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T Y C O N 
. M - S A R C I A (Nombre registrado 
A.* García • LUCENA 
ASEN f í Eli AH r E O U E S A : S R I S T í j l A L AVILA «ESECILLAS 7 
MIS \ A NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS B > A f M D A M U N I C l f = » A 
El próximo domingo, día 22, se celebrará la 
santa misa a las nueve y media, en la iglesia 
de Capuchinos, dedicada por la colonia gra-
nadina a su Patrona, la Santísima Virgen de 
las Angustias. 
TODOS LOS PRESUPUESTOS 
para todos los bolsillos, de Pe pitas y Pepes' 
en vinos, agua i dientes, coñac, y licores, en Ge-
neral Sanjurjo^ 8 (antes Diego Ponce). 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tocU 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
PERDIDA, , 
de un rosario y rosariera de p.etaquita(de calle 
Luccna a Estepa, en la tarde del viernes. Se 
gratificaráa quien lo entregue en esta Redac-
ción. 
Para las Pepitas y los Pepes 
preciosas postiles y libros, Casa Muñoe. 
Se imprimen tarjetas de visita. 
PROFESORA DE PIANO 
dará leedpnes en su. casa y,a domicilio. 
Razón: en esta Redacción. 
SE VENDE 
cochecito de niño, en perfecto espado. 
Eazón: calle Tintes, 14, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán , hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
Numero extraordinario 
Con motivo de la Semana Santa, E L Sor, DB 
ANTEQUERA publicará su acostumbrado nume-
ro extraordinario con fotografías. Én la 
entrante semana daremos comienzo a su con-
fección, por lo querogamos la entreiga de ori-
gínales, notas de cultos y anuncios a la mayor 
brevedad. 
R E S E S MOSTRENCAS 
Por, la Alcudia As esta ciudad .seAia publi-
cado un edicto anunciando la subasta pai a la 
enajenación de un mulo mostrenco, cuyo acto 
tgnd;á ,ivígar; en ,el?alón de aciyas de este 
txenuo, Ayuntcimiento, a las trece horas dei 
próximo lunes ¡6 de los corrientes. 
III . GARCÍA DE CASTRO 
E S P EC i A LIS T A Jf N: 
DleriDeilailMíoraailajanzjíilfli 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 132 
i 
«MUJER»; acaba de recibirse el número de 
este m t S de esta preferida revista, que contie-
ne interesantes modelos. 2,5 i. 
De venta en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Programa del concierto que ejecutará hoy \ 
mingo en la calle Infante Don Fernanéu' 
de siete a nueve de la noche. L*11 
AU 
1. —"Chiclanera" pasodoble, por Oropt 
Carmona. rjn 
2. —"Una noche en Toledo" poema niij ga: 
cal de Camarero.—A.Impresión de la noch^  p i 
B. junto a un convento.—C. Amanecer. 
3. -"Pany toros" {estreno), selección de' ^ 
A.Barbierí. i a 
4. —"Baila, negra", rumba (estreno),.pj p» 
Cellman. r " 
5. —"La conga de Camagüey".(estreno; ce 
ga, por R. Morena, 
£1 Díractor, 
JOSÉ SOMOSIERRí 
L E T R A S revista del hog; 
Transformada en revista, 'ilustrada conr, 
merosos fotograbados, | LETRAS conseguí 
hacerse indispensable en todo hogar para ' 
hombre, la mujer y los niflos —3 pesetas. | 
ha recibido el número de Marzo 
CASA MUÑOZ, 
Me de Jraies Feiei 
Por desconocerse el domicilio de! 
flechas femeninas que a continuación 
mencionan, se les ordena por el preseif 
hagan su presentación fen la Delegad 
Local, «dlficio de Auxilio Social, prin; 
piso, cualquier día de seis a siete dei 
tarde. 
Concha y Carmen Toro Torres, Pi¡: 
Salud y Carmen Ruiz Rosas, ;Isabel l 
pez Román, Carmen Otero, Victoria* 
dríguez Espinosa, M.a Teresa Gon24 
Vázquez, Teresa Reina García, Uxm 
Pena tuque, Remedios González Cü |ll | 
María Vázquez Mesa, Pura Peláez, Doí 
res y Carmen Acegio Calzado, Socorl 
Rodríguez, Isabel Jiménez Martínez, 0 
men Soto Montero, Consuelo Gonzai 
HetnándíZf Ana Corbacho Peralta,; Rofc 
rio Ríos y Francisca Mantilla Rojas 
SERVICIOS UEÍERlilARIi 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 39| 
nares; 18 cabríos, y 30 cerdos. 
Decomisos: ? pulmones, I hígado, una w 
y cremación de una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 8.428 kilpi! 
mos de pescado y 685 de almejas y marísC' 
beco;;n.isos: 26 Jtilogramos de piscado, 
60 de almejas. 
Presentados y reconocidos: .45 chivos. 
PRÓXIMA APERTURA 
DEBEl 
I N F A N T E , 1 2 6 | 
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C, D ANTEQUERANO, 1; 
OLÍMPICA DE JAÉN, O. 
El partido transen) rió en un peloteo 
insulso,sobre todo durante la primera par-
tean la que nuestro once estuvo más des-
afortunado, dando lugar a que los juga-
dores forasteros dominaran ligeramente, 
mas sin llegar a inquietar seriamente a 
Lacomba, unas veces por la inocencia de 
la delantera y otras veces por la actua-
ción brillantísima de Nemesio. 
En el segundo tiempo reaccionaron 
los de casa y fruto de ello fué el domiafo 
que ejercieron duraníe la mayor parte de 
este segundo tiempo, en el que se marcó 
el tanto de la victoria, al aprovechar Ro-
selló un despeje corto del meta jíennense, 
que al salir a interceptar un centro de 
Villarín, se vió acosado por nuestros de-
lanteros y no pudo quedarse con el ba-
lón, despejando débilmente y recogiendo 
Roselló que tiró a puerta y tras pasar 
la pelota por un ¡verdadero enjambre de 
piernas llegó a la red. 
La Olímpica defraudó grandemente; se 
esperaba con expectación este equipo, 
pues en el pasado torneo demostró tener 
un gran conjunto y este año por las ac-
tuaciones que llevaba, se le suponía igual 
o raejo^ferma aún que la del año pasado. 
Su actuación como conjunto fué una 
desdicha y sólo algunos elementos de 
los que a continuación hablaremos me-
recieron librarse del fracaso que los de-
más compañeros tuvieron. 
Cachón, su medio centro, jugador vete-
rano, administrando sus ^energías muy 
bien, supo ocupar su puesto bastante bien, 
dando a sus delanteros muenos ¡balones 
que no eran aprovechados por eilos; los 
medios alas, discretísimos. En el trío 
defensivo, Curro, tuvo un fallo que le 
costó el gol de la derrota y los defensas 
mejor Baquero que Conde. La delantera, 
el mejor Carrillo; los interiores y centro-
delantero pasaron desapercibidos |y el 
extremo izquierda.Qabella, con un miedo 
enorme, no hizo nada. 
De los nuestros, poco "podemos decir, 
estuvieron casi a la misma altura que 
jos forasteros. El portero Lacomba, en 
10 poco que intervino, demostró condi-
ciones excelentes; destacó un balón que 
^cno a córner en un alarde de agilidad y 
sta- Los defensas, bien, sobre todo Ne-
nesio. Nicolás, bastante deficiente; los 
lajes a Coria no le sientan nada bien. 
Bañan t e s , regular, pero siempre dándo-
lo todo aunque la suerte no le acompañó 
en algunas ocasiones. Roselló fué el más 
completo de la línea media y se mantuvo 
durante todo el encuentro excelente de 
facultades y por su oportunismo (se con-
siguió la victoria. De la delantera, Ubcda 
bastante deficiente,centró escasos balones 
por empeñarse en correr la línea dema-
siado perdiendo casi todos los servicios 
que le hicieron. Villarín, tuvo dos oca-
siones magníficas de internarse a puerta 
y chutar, pero le faltó decisión y se con-
tentó con enviar sus clásicos centros que 
difícilmente habrá quien lo mejore. Sie-
rras, muy trabajador yeficaz, hizo cuan-
to pudo, y ya es bastante. Guillermo, jue 
estaba dispuesto a demostrar la clase 
que encierra, tuvo la desgracia de recibir 
un encontronazo que lo dejó sin faculta-
des y no pudo hacer nada; esperemos 
que el próximo domingo, si la suerte le 
acompaña, nos dé la tarde que los aficio-
nados le esperan, Y por úPimo hable-
mos de Bertolé, a este jugador es una 
lástima lo que le está ocurriendo. E l 
nuevo cargo que la Directiva^ le ha asig-
nado se va a dar con él, pues le obliga a 
un desgaste físico,cuya$ consecuencias ya 
le vimos en este partido. Comprendemos 
las difíciles circunstancias económicas 
que el Club atraviesa, pero merecería la 
pena buscar una solución, realizar un 
esfuerzo y evitar el desfondamiento com-
pleto de uno de nuestros mejores juga-
dores. 
El arbitraje delfseñor Pérez, imparcial 
y recto; llevó el partido fácilmente, sien-
do en ocasiones demasiado meticuloso 
aunque lo hizo para evitar las posibles 
brusquedades que se vislumbraban. 
Los equipos se alinearon de la siguien-
te forma: 
Antequerano: Lacomba; Nemesio, Te-
ada; Roselló, Barrantes, Nicolás; Ubeda, 
Sierras, Guillermo, Bertolé y Villarín. 
Olímpica: Curro; Vaquero, Conde; 
Ruiz, Cachón, Beas; Carrillo, Carboneri-
Uo, Vázquez, Chamorro y Gabella. 
A 
Hoy marcha a Puente-Genil nuestro 
. equipo para celebrar un encuentro arais-
| toso a beneficio de Pavoni, el jugador 
«amateur» que, a consecuencia de la le-
sión que tuvo en nuestro campo, cuando 
nos visitó el Puente- Genil en partido 
amistoso, sufrió la amputación de una 
pierna. Los dos «quipos acordaron la ce-
lebración en sus respectivos campos de 
sendos partidos de beneficio para el 
citado jugador, - ^ ^ . ^ f e i ^ ^ } 
El segundo encuentro se celebrará en 
éata en fecha que oportunamente será 
anunciada. 
Sanatorio de ios Remedios 
Dr. J i m é n e z Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
PIM.... PAM.... PUM.... 
Leemos en «Sur» que en Málaga, la 
quinta capital de España , no tiene el 
Club titular más que 522 socios. Y ante 
esto, nosotros estamos casi orgullosos, 
aunque recordemos «que mal de mu-
chos...» 
A pesar de que un diligente y trabaja-
dor directivo se t ras ladó a Málaga, no 
se han podido vencer las dificultades 
surgidas para organizar un viaje eolect vo 
a la ciudad del Betis (iy del Sevilla, nos 
vayan a tomar entre ojosl). Alguien pro-
puso que las localidades, ya encargadas 
y abonadas, se vendiesen bien en Sevilla 
El negocio hubiese sido redondo, pero 
no lo han querido estos buenos aficiona-
dos que, aun contando con las molestias 
de un viaje ordinario ¡y tan ordinariol, 
han preferido presenciar el Francia-Es-
paña y pagar sus localidades sin «estra-
perlo...» ¿Verdad, tesorero? 
En una reciente Junta se planteó la 
cuestión entrenador, pero, señores , aque-
llo degeneró en un concurso de coplas 
andaluzas. Unos cantaban «La Par ra la» 
y otros... «imaldito parné, que por tu cul-
pita nos quedamos sin éll» 
Felicitamos al dinámico presidente del 
Club por haber adquirido un botiquín 
completísimo para sus compañeros de 
Junta, pues parece probable que el día 
menos pensado «alguno» necesite asis-
tencia facultativa después de terminar su 
disertación deportiva. ¡Paquito, ¡ya no 
hay miedol 
C A F9 R C A. t a Y Itt 
T O R N t O E S T U D I A N T I L 
El martes pasado concluyó la segun-
da jornada de este torneo, que tan inte-
resante está resultando. Jugaron esta 
vez los chicos de 5.° y 7.°. E l juego estu-
vo bastante nivelado; pero la gran efi-
cacia de la delantera del 7.° les dió el 
triunfo. 
La primera parte finalhró con dos a 
uno a favor de los veteranos, no obs-
tante tas preciosas jugadas que se vie-
ron por parte de los del 5.°, jugadas que 
se estrellaron en ia defensa cerrada que 
los del 7.° hicieron. 
En el segundo tiempo se marciron 
tres nuevos tantos por los de 7.° contra 
cero de los de S.*, terminando, pues, ei 
partido en un 5-1. 
Lo mejor del 7.°, las líneas defensiva 
y media, sobre todo Pino en la prime-
ra parte. De ia delantera se destacó C a -
saus, autor de los cinco goles. E l guar-
dameta también estuvo acertado. Por 
los de 5.° solamente su tripleta interior 
jugó bien. 
El arbitraje a cargo del señor Mañas, 
estuvo bastante acertado. 
El equipo vencedor alineó a: Del Río; 
Loriguillo, Pino; OaÜndo, X , Hazañas 
(I), Lanzat, Casaus, Castillo Atero y Ha-
zañas (11). 
i C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P. 
6. ° curso 2 2 0 0 6 3 4 
7. ° curso 2 1 0 1 7 4 2 
4. # curso 2 1 0 1 4 5 2 
5. ° curso 2 0 0 2 3 8 0 
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MOLE da todatt ROMÁN GON; 
luiiai ipuf 
5ü pesetas a Juan Reyes Beníte¿, por derri-
bar el andamio del arco de Puerta Granada 
con su automóvil. 
50 pes&tas a Rafael Ruiz López, por condu-
cir estiércol. 
5 pesetas al padre del menor José Mora 
Lara, por haber sido ^ éste iutíando 
a la pelota en la vía pública. 
M pcseUfl a Francisco Sánchez Sánchez, 
por conducir estiércol. 
50 pesetas a Rafael Pacheco López, por id. 
... 
50 pésetes a Rosario López Martín, por ven-
der verdura a precio superior al de tasa. 
50 pesetas a Remedios Gallardo Navarro 
por ídem, ídem. 
25 péselas a Francisco Navarro Salcedo, por 
no poner en la tablilla los precios de sús ar-
tículos. 
25 pesetas a Dolores Arjona Martín, por id. 
ídem. 
25 pesetas a Carmen Martín Rebola, por id. 
dem. 
25 pesetas a Socorro Cortés -Mena, por id 
ídem. 
25 pésetes a joseía Ruiz Sánchezjpor id. id. 
25 pesetas a Francisco Hidalgo Fernández, 
por ídem ídem. 
50 pesetas a Antonio Reina Delgado, por 
conducir estiércol. 
25 pesetas a Dolores Areas Pérez, por no 
poner en la tablilla el precio de Jsus artículos. 
uO pesetas a Miguel Moreno Hinojosa, por 
conducir estiércol. 
25 pesetas a Consuelo de!4a Vega, por no 
poner en la tablilla ei precio de sus artículos. 
25 pésetes a María Alamílla Sánchez, por id. 
id«{u. 
100 pesetas a Cristóbal Castellano Ramos, 
por negarse a vender pescado a una compra-
dora. 
50 pesetas a Jerónimo Ruiz Luque, por ven-
der verdura a precio superior al de tasa. 
25 pesetas a Antonio Sánchez Cabello, por 
no poner ia tablilla indicadora de precio. 
25 pesetas a Manuel Hijano Palacios, por id. 
ídem. 
25 pesetas a Juan Cobo Burruecos, p»r id. 
ídem. 
50 pesetas a Antonio Reina Delgado, por 
conducir estiércol. 
5 pest-tas » Francisco Arjona, por haber 
sido sorpréndidó su hijo jugando & la pelota 
tO'la vía pública. 
5 pesetas a los padres de los menotes por 
jugar en el interior de un vagón de ferrocarril 
y desobedecerá la .Guardia Municipal, Anto-
nio y José déla Rosa Cortés, Antortio Ramos 
Sierras, José y Antonio Sándiez López y Vi-
ceiiie Ri.idun 
25 pesetas a José Ríos Puertas, por secar en 
la vía pública bolas de carbón. 
15 pesetas a los padres de los menores José 
Narbona *Ríos y Diego Borrego García, por 
hacer éstos aguas menorer en calle Masones. 
15 pesetas a los padtes de los menores An-
tonio Pavón Campos, Antonio Melero Parejo 
y Antonio Hidaígo Soto, por desobedecerá ia 
Guardia Municipal. 
100 pesetas a Rosario Villalón López, por 
faltarle veinte gramos en 25J de pescado que 
vendió. 
Ari teuneia •  • Mar/ü de . 
L e ñ a t r o z a d a 
i r o n í a para ca lefacc ión y 
Desde cinco arrobas se sirve a do-
micilio, Avisos: Capitán Moreno, 15. 
;:: a:,/:,vss:,sc:s • P I E D R A S P A R A M - R S L 
A I A I . O I A 5 5 T r ^ l O t T K i g 
SUPUESTOS GRATIS 
N A C ! M A N T O S 
Socono García Carrasco, Magdalena He-
rrera Palma, Pedro González Madrigal, Anto-
nio Serrano Lara, Francisca Morenie Bermú-
dez, Antonio Fernández Chamizo, Antonio 
Moreno . Navas, José Gómez Durán, Rafael 
Pérez Garín, José Molina Hidalgo^ Raíaeí Pé-
m . Solis, Victoria Hijano Díaz, l eonor Anto-
nia Sánchez Contreras, Casimiro González 
Aimansa , hrancisca . Hegur ro , M a r í a 
de las Mercedes Muñoz Alvarcz, Salvador 
Castellano Ruiz. 
Varones, 10!—Hembras, 7, 
DEPüNCIGNES 
José Santos Guardéño, 72 años; María Es-
cobar Ruiz, 86 añés; Antonio Repiso Vegas, 
70 añas; María Padilía Cásasela, 70 años; re-
tesa Rodríguez Sánchez-Garrido, 25 años;'Jo-
•sefa León. Cobos, 2 años; José Laurin Campos, 
36 años; Francisco Jiménez García, 3 años; 
Juan Borrego Marín, 77 añoi; Francisco Gu-
tiérrez G ircia, 74-años; Felipe •Navarro Nava-
rro, 76 años; Andrés Pcláez Alarcón, 2 meses; 
Dolores Jiménez Artacho, 72 años; Antonio 
Rincón Palomas, 76 años. 
Varones, 9.—Hembias, 5. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
Juan Muñoz Avílés, esn Amparo León Ló-
pez.—Heriberío Ruiz Mateos, con Carmen Ra-
mos del P®zo —Romualdo Ruiz Ramírez, c©n 
Dolores Rama Mateo.—Antonio Martínez Hi-
dalgo, con Ana Hurtado García.-—Migu«l Mu-
ñoz Avílés, con Carmen Argüelles Muñoz. 
Alcaldía de Antequera 
Arbitrio sobre !a ^aceituna 
Sé hace saber por el- presente que en día 
próxira9rai dar por terminada la campaña de 
recolección en este término y cumpliendo las 
instrucciones recibid ds, ha de remitirse ala 
Excma. Diputación relación de los propiela-
rios que no han hecho liquidación voluntaria 
de sus descubiertos. Estos señores quedarán 
incursofi en apremio por las partidas autoriza-
das en las guías de cirealacíón que han obte-
nido, sin perjuicio del resultado de ia labor 
inspectora que se lleve a cabo en sus fábricas 
por los oportunos agentes. 
OP. 6. i l Z CAMACIiO 
O C U L I S T A 
C u n s u l t í v ric ]U o 
RAMOry Y C A J A L , 6 
( j a s a ¿JOper 
ima ffliéreoljs sut 
Kadio ftntequira de óye-
la noche con si siguiti 
P R 
1. -- Sueñ@s de amor (Yol*), f©x. 
2. —El Repatriado, corrido mejicano, 
3. —Sin ti, fox-lento. 
4. —Que hermoso día (Sombrero decopa), fea a ( 
5. —Nostalgia, tango. I 
6. —No hay noveéad,*señora baronesa, for1 
7. —En los jardines de.Granada, tango sl« ft. 
8. —Pico serenico, fox. v i l I 
9. —Presumida (Ailá en el Rancho Grandl W i 
eorrido mejicano. 
10. —Amapola, fox. tT 
11. —Zapatitos de charol (Estrcllita Castre U-l 
12. —Silbando al trabajar (Blanca Nieves yifiest 
siete enanitos). yi&ih 
13. --Aurora, fox. estal 
14—La lirio (Conchita Piquer). n„u! 
15. —María, corrido mejicano. 
16. —Santa Lucía, canción, napolitana, dorn 
17. —Camino de Méjico, tango slow,. pero 
18. —De Sierra Morena, zambra. r|ori: 
19. —Allá en eí trópico, chacarera. " 




[ C i 
la y 
Se recuerda a los agricultores afiliados 
esta Hermandad, que el próximo día 20 tereC"2?1 
na el plazo señalado para efectuar los pediese 
de hilo sisal y sacos vacíes. sas 1 
Antequera 13 de Marzo de 1942, a]gU, 
O I K » O T O R O A l l n c i ; 
Hoy domingo presenta CINE TORCALj^9, 
adaptación cinematográfica de la popular, 4 
lenariá y famosa obra, original de la i'"s3ras 
escritora doña Pilar Millán Astray LA TONlíotill 
DEL BOTt, interpretada por Josita iHcrnáf J^ a 
Rafael Durán, Una maravillosa revelación^orn. 
cinema español.-:;': . .. " .J • t-' 
A las tres,)función infantil, con , los inim^Di 
bles Stan Laurel y Oliver Hardy, en FKiam 




ín t re 
En 
Para comunicar le un asui 
• • a s:. A , a Q 
Gallego Rodríguez, Francis 
na. lose . Moreno y . 
A n o n a « personen en el 
este Excoio . Ayun tamien to 
h á b i l e s de . a l publ 
! su ínteres! 
la. AanA 








¡ N O S D E T O D A S bu 
¡as 
e su 
C A F É , 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO ue 
ri SJ Oí :ÍÍ i* A tsl T E Q O » 
